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Додаток 2 
А. В. Артем’єв, А. В. Зайцев 
АНТРОПОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
ҐРУНТОВОГО НЕКРОПОЛЯ РАННЬОСКІФСЬКОГО ЧАСУ 
Однією з досить важливих проблем у вивченні стародавніх некрополів є вста -
новлення загального і фізичного стану стародавнього населення, що їх залишило. 
Останнім часом, разом із традиційними методами досліджень, до вирішення за -
значеної проблеми долучаються і нові методики, введені до наукового обігу 
антропологами (Бужилова 1998; Бужилова 1999; Бужилова 2005). Спробі вивчення 
стану здоров’я населення скіфського часу, що проживало на території Полтави у 
другій чверті 1 тис. до н. е., і представники якого були поховані в грунтових 
могилах (що, є загалом рідкісною знахідкою) на ділянці будівництва по ву л. 
Стрітенська, 22, саме і присвячена ця невелика робота.  
Для аналізу надані неповні, фрагментовані, зіпсовані впливом несприятли вих 
факторів зовнішнього середовища та антропогенними чинниками проце су 
урбанізації, скелети чотирьох людей (як показала ідентифікація, здебільшого 
кісткові уламки), що датуються кін. VII — поч. VI ст. до н.е. На час поховання 
побічно вказують і результати антропологічного порівняння. Для співставлень за -
лучені антропологічні матеріали скіфської доби з грунтових могильників в у р. 
Перещепине (Кулатова, Супруненко 2010, с. 142—144) та Поле 2-ї бригади поблизу с. 
Більськ Котелевського району (Супруненко 2014, с. 75, 76-78). 
Розглядалися статевовікові характеристики, відмінні особливості в кістках 
скелетів, можливі ознаки патології.  Для визначень застосовано стандартний набір 
маркерів, якими користуються в Лабораторії медичної та історичної антропології 
Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтав -
ської облдержадміністрації.  
1. Поховання 1. Для аналізу збереглися частини мозкового відділу черепа, зуби 
(прикус постійний). Кісткові тканини мають сліди забарвлення зеленого кольору - 
свідчення того, що поруч протягом тривалого часу знаходились вироби з кольо -
рових металів. 
Вік. Аналіз термінів зарощення збережених часток швів черепа, стертість зу-
бів вказували на вік людини 16—18 років на момент смерті.  
Стать. Серед можливих для визначень ознак, залишилися тільки показники 
описового морфологічного характеру в зубах людини (Дмитренко 2000), що дозво-
ляють визначити належність кісткового скелету особі жіночої статі.  
Отже, скелет з поховання 1 належав молодій жінці у віці 16 —18 років. 
Встановлені особливості. Має місце зубний мінералізований наліт на всіх зубах 
у вигляді «тонкої лінії».  
2. Поховання 2. Антропологічні матеріали представлені мозковим черепом, 
частиною нижньої кінцівки, хребцем крижової кістки дорослої людини. З -поміж 
кісток із заповнення поховання робітниками взята також кістка дрібної рогатої 
худоби - вівці або кози свійської.  
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Яремченко 2010), а також котловану будівництва, і добре відомі за знахідками у міс -
тах Лівобережної Гетьманщини.  
3. Кухоль тонкостінний, діжкоподібної, дещо розширеної до верху форми, на 
виділеному тонкому піддоні, сформованому кільцем в основі зі скляного джгута з 
вертикальними нарізками, широкою тонкою сплощеною тристрічковою петель - 
частою ручкою з двома загинами (рис. 82:  2; кол. вкл. V: 7). Виготовлений із прозо -
рого світло-зеленого скла, верхня частина відбита.  
Збережена висота — 13,0 см; діаметри: тулуба — 8,6 см, переддення — 7,7 см, 
денця — 8,3 см; висота ручки — 11,8 см, її ширина — 3,7 см, товщина — 0,3—0,7 
см. 
4. Уламок круглої профільованої ручки з фігурним виступом -упором у вигляді 
гачка від тонкостінного кухля з тулубом циліндричної форми (рис. 82: 4; кол. вкл. 
V: 8). Виготовлений з прозорого світло-зеленого скла. Розміри — 4,0 х 5,7 см, 
перетин ручки — 1,1 х 1,5 см. 
5. Основа великого товстостінного кухля циліндричної форми, на товстому 
масивному ввігнутому по центру кільцевому денці -піддоні, основу якого підсилює 
кільце зі скляного джгута з вертикальними нарізками (рис. 82: 3). Виготовлений із 
непрозорого темно-зеленого скла. 
Збережена висота — 5,7 см; діаметри: тулуба — 10,2 см, денця — 11,7 см; 
товщина основи в центрі - 2,6 см. 
Знахідки дозволяють віднести яму до числа господарських об’єктів Полтав -
ського передмістя середини - третьої чверті XVIII ст. Після використання за пря-
мим призначенням яма слугувала звалищем кухонних відходів розташованої по ряд 
корчми або шинку.  
Отже, роботами 2016 р. помітно доповнена інформація щодо складу та особ -
ливостей окремих комплексів грунтового некрополю ранньоскіфського часу і х а-
рактеру використання цієї ділянки передмістя у XVIII ст.  
